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Inflasi merupakan permasalahan yang timbul pada perekonomian di 
seluruh dunia termasuk di Indonesia. Munculnya inflasi itu sendiri dipengaruhi 
dan mempengaruhi bidang lain. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah 
benar gross domestic product, jumlah uang beredar, nilai tukar, dan pengangguran 
mempengaruhi inflasi atau terjadi sebaliknya. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder tahunan yang diperoleh dari World Bank 
dengan periode data tahun 1991 sampai 2014. Metode yang digunakan adalah 
metode analisis linier berganda dengan kointegrasi, uji kausalitas Granger dan uji 
hipotesis yang terdiri dari uji F, uji t dan uji R2. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial gross domestic 
product memiliki pengaruh positif signifikan terhadap inflasi. Jumlah uang 
beredar berpengaruh negatif signifikan terhadap inflasi. Nilai tukar berpengaruh 
positif signifikan terhadap inflasi. Pengangguran berpengaruh negatif signifikan 
terhadap inflasi. Secara simultan, gross domestic product, jumlah uang beredar, 
nilai tukar dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Arah 
kausalitas yang terjadi adalah satu arah dari gross domestic product menuju 
inflasi. Kausalitas satu arah juga terjadi dari inflasi menuju ke jumlah uang 
beredar. Nilai tukar dan inflasi memliki kausalitas dua arah. Kausalitas satu arah 
terjadi dari Inflasi menuju ke pengangguran. 
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AN ANALYSIS IMPACT OF GROSS DOMESTIC PRODUCT, BROAD 
MONEY, EXCHANGE RATE, AND UNEMPLOYMENT TO INFLATION 
IN INDONESIA PERIOD 1991-2014 
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In every country in the world included Indonesia, inflation is a problem 
that appear in the economic.the appearing of  inflation affect and affected by 
another sector. The purpose of this research is for  observe the truth either gross 
domestic product, broad money, exchange rate, and unemployment influence the 
inflation or the other way. This research use annual  secondary data on period 
1991 to 2014 from World Bank. The method this research used are multiple linear 
regression analysis with cointegration, Granger-Causality, and hypothesis test that 
include F-test, t-test, and R-squared test. 
The result showed that partially, gross domestic product has affect 
significantly positive toward inflation. Broad money has affect significantly 
negative toward inflation. Exchange rate affect significantly positive toward 
inflation. Unemployment affect significantly negative toward inflation. 
Simultaneously, gross domestic product, broad money, exchange rate, and 
unemployment significantly affect the inflation. Unidirectional causality from 
gross domestic product to inflation. Unidirectional causality from inflation to 
broad money. Bidirectional causality from exchange rate and inflation. 
Unidirectional causality from inflation to unemployment.    
Keyword : gross domestic product, broad money, exchange rate, unemployment, 
















“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal 
kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang 
beriman.” (Q.S. Al-Imran: 139) 
 
“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal 
kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang 
beriman.” (Q.S. Al-Imran: 139) 
 
“Make the world revolve around you. It’s more fun to think that way” 
(Tendou Souji – Kamen Rider Kabuto) 
 
“Maybe the future is bad. But there's a future beyond that, right?” 
(Yuno Gasai – Mirai Nikki) 
 
"I won't lose to anyone! Only I can defeat my own self!  
I'll keep being an idiot till the end" 
(Eze - Brave Frontier) 
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